




Alhamdulillah, segala puji syukur atas segala rahmat, karunia, angerah, 
hidayah dan nikmatnya serta kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Usulan Penelitian yang 
berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Camat Pada Pemerintahan Kampung di 
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”. Yang menjadi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Islma Riau. 
Solawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman 
yang penuh ilmu dan pengetahuan seperti sekarang yang kita rasakan saat ini. 
Dalam proses penyelesaian usulan penelitian ini penulis telah banyak 
diberi bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama dari pihak-
pihak yang berkompeten demi kesempurnaan penulis sebuah karya ilmiah yang 
dimuat dalam sebuah Usulan Penelitian. Maka pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1.  Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH. 
MCI beserta Bapak Dekan Fisipol Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si 
yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada 




2. Bapak Hendry Andry, S.sos., M.Si selaku ketua beserta ketua Program 
Studi dan jajaran Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang 
telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah 
memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun 
skripsi ini. 
3. Ibuk Nurma Sari S.sos., M.Si selaku Sekretaris Kaprodi ilmu 
administrasi publik yang selama ini telah menularkan ilmu 
pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan dan sangat 
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si, dan Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., 
M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan 
memberikan kesempat kepada penulis terutama dalam proses 
bimbingan berlangsung. 
5. Bapak Ibuk Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis 
selama dibangku kuliah serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah ikut 
membantu proses kegiatan belajar menagajar di kampus. 
6. Bapak Camat Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Bapak-Bapak 
dan Ibuk-Ibuk Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Sabak Auh yang 
telah bersedia memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang 
dibutuhkan dalam penulisan skripsi. 
7. Kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Munir dan Ibunda Buriah, 
Terima kasih yang tidak terhingga karena telah memberikan Do’a 
disetiap tetesan air matanya, segala kasih sayang, perhatian, dorongan, 
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bantuan baik moril maupun materi kepada Ananda Maghfirah untuk 
menuju kesuksesan. 
8. Untuk abang ku Firdaus dan kakak ku Fitriani, Fitriani, serta adik ku 
Syuhada dan kawan-kawan seperjuangan terimakasih atas Do’a 
motivasi segala bantuan dan dukungannya. 
9. Terimakasih untuk kekasih ku Suhendro. S.Ip atas dukungan dan 
arahan yang diberikan. 
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu 
dibatasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin. 
Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi 
penyempurnaan selanjutnya. 
Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh 
dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Aamiin Ya Rabbal’ Alamin. 
 
 
Pekanbaru, 07 Juli 2018 
Penulis 
                                                                              ttd 
Maghfirah 
 
